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犯法的薬毒物を含め , 包括的薬毒物 ス ク リ ー ニ ン グ シ ス テ ム 確立 の た め , 本研究で は トキ シ ラ ボ⑧ シ ス テ ム の 導 入 に つ
い て検 索 した ■ と こ ろが , 我が 国で ほ こ れ ら犯法的薬毒物 の 取扱は法的 に 厳 しく規制 され て お り, 覚 醒剤や コ カ イ ン 等の 標準
物質を含浸 させ た ト キ シ デ ィ ス ク を入 手す る こ とは 絶対に 不可 能 で ある ･ 従 っ て , 日 本国内に お い て , 特別の トキ シ デ ィ ス ク
を作製 しなければ犯法的物質を含めた 包括的分析 シ ス テ ム を確立 す る こ とは 不 可 能 で ある ･ こ の よ う な難点がある た め本研究
で ほ予備実験 に お い て , まず特殊 ト キ げ ィ ス ク の 作 製を 試み た ･ すなわ ち , ア ドバ ン テ ッ ク東洋 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー 用濾紙
No ･50 を用い た ペ ー パ ー ク ロ マ ト グラ フ ィ ー や ワ ッ ト マ ン P ESI L G薄層 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ H (thin-1ayer chr o m atography,
T L C)を 用い , 適用 を試み た が好結果は得られ な か っ た ･ 次 に , ト キ シ デ ィ ス ク に標準覚醒剤や コ カ イ ン を 添加 ･ 乾燥 さ せ た
の ち ･ 展開 ･ 発色させ た ■ こ の 場合は標準の 敷物検索表 と略同様の 成績が得 られ , 覚醒剤 お よび コ カ イ ン の 検 出限界 は各 々 約
0･5 お よ び 1･0捕 ま で 明 らか な反応を認 め る こ とが で きた ･ 定量 に あた っ て は , エ キ ス ト レ ル ー ト⑧ ヵ ラ ム 抽出/ガ ス ク ロ マ ト
グ ラ フ ィ ー (gas chr o m atography, G C) 一 質量分析(m a s s spe ctr o m etry･ M S)に よ り メ タ ン フ ェ タ ミ ン 等 6種類 の 関連 した 化
合物 が血 液や 尿か ら同時的に分離同定 できた ･ そ して , そ れ らの 検出限界 は約 20pgル1 であ っ た ■ こ の 方法 に よ る覚醒剤お よ
び そ の 関連物質 の 回 収率 ほ内部標準法を用 い 血 液中で 90･3 - 1 01 % お よ び尿中で89･0 - 1 01 %で あっ た . 覚醒剤 の ウ サ ギ へ の 投
与実験 で 一 そ の 血 液お よび 尿か ら前記 の トキ シ テ㍉ ス ク を 用い て 覚醒剤が ス ク リ ー ニ ン グで き, 引き続き G C-M S で検出 ･ 定
量す る こ と が で きた ･ こ れ らの 結果か ら , 上 記で 試験 された トキ シ デ ィ ス ク を 用い た 薬毒物 の た め の 包括的 ス ク リ ー ニ ン グ シ
ス テ ム は 犯法的な薬毒物の 分析 に有用である こ とが 実験的に明か に された ･ 上 記で 確立 さ れ た こ の T L C緊急 ス ク リ ー ニ ン グ
と G C- M S分析 シ ス テ ム は覚醒剤等だけ でな く包括的な薬毒物の 分析の 一 環 と して 実際の 試料に使用 した . 郵送 され た救急患
者試料並び に 法医学教室等か ら の 剖検試料合計5 48軌 1,164検体を用い た ･ こ の 緊 急ス ク リ ー ニ ン グ シ ス テ ム で , 向精神薬や
睡眠薬等44唾 の 薬毒物が検出された ･ そ れらの 中で コ カ イ ン が 1例検出 され た が , それ 以外 の モ ル ヒ ネ 等の 麻 薬は対象試料か
らほ検出され なか っ た ･ メ タ ン フ ェ タ ミ ン は救急患者試料 3例お よび 剖検試料15例 か ら検出され た . 以上 の 結果か ら , 本研究
の 包括的緊急 ス ク リ ー ニ ン グ シ ス テ ム ほ覚醒剤 ! 向精神薬や麻薬等の 犯法的な薬毒物 の 検出が 可 能で , 且 つ 法 医実務や救急医
療など に極め て有用 で ある こ とが 示 され た .
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な薬毒物の 乱用 が 注目 され
てい る ･ 孜が 国に お い て ほ 主 に 覚醒剤 [メ タ ン ン フ ェ タ ミ ン
(m etha mpheta min e, M A), ア ン フ ェ タ ミ ン (a mphetamin e, A)
お よ びそ れ らの 塩類] や大麻が多く , そ の 他 ヘ ロ イ ン な どに よ
るもの である が , 最 乱 犯法的な コ カ イ ン が 大量 に 海外か ら我
が 国に 入 っ て きて い る と い う報告 があ るl ト3). ま た 青 少年 に 特
に多 い シ ン ナ ー (主成分トル エ ン)1)2)お よ び平成 2年 よ り追加指
定 された 一 部の 向精神謝一 に よ る犯法的事例も報告 さ れ て い
る2)3).
以上 の よ うな社会情勢にあ っ て t 今日 の 複雑且 つ 動的な 社会
構造の 変化 と ともに , こ れ らの 薬毒物犯罪も複雑 且 つ 巧 妙 に
な っ てき て い るl)2)･ 更に交通事情等 の 発展と とも に こ れ ら の 取
締 にも迅速性が要求 されて い る . こ の ような社会の 影響が及 ん
でく る こ と ほ 必然 であ り, 法医実軌 特に法医中毒学的な犯法
的薬毒物の 緊急分析 (ス ク リ ー ニ ン グ) は 避け て 通れ な い 重要
な課題の 一 つ で ある .
ま た , 救急 医療に お い て も現在公的な包括的緊急薬毒物分析
セ ン タ ー の よう な施設ほ全くなく ▲ 各機 関が独自 であるい は民
間に 依頼 して , 対象 と考 え られ る 薬物の みを 分析 して い る に す
ぎな い .
以上 の よう に , 我が 国で は救急医療や法医剖検例等を対象と
した 犯法的薬毒物の 包括的緊急 ス ク リ ー ニ ン グほ , こ れ ま で行
われ て来なか っ た が , 最近永野 ら6 潤 ほ こ の 重要な ス ク リ ー ニ ン
グ に つ い て の 研 究に 着手 した .
本報で ほ 上記 の 一 連 の 研究 の 中で ▲ 犯法的薬毒物 , 覚醒臥
覚醒剤原料 , 麻 薬, 向精神薬お よび 大麻に 焦点 をあて , 薄層 ク
ロ マ トグ ラ フ ィ ー (thin -1ayer chr o m atogr aphy, TL C) およ び ガ
ス ク ロ マ ト グ ラ フ ィ N 一 質 量 分析 法(gas chr o m atogr aphy-
平成 5年3月22日受仇 平成 5年5月13 日受理
A bbreviatio ns :A; am phetamin e; Cl･ Che mical ionizatio n; DMA, dim etho xya mphetamin e; EI, ele ctro n
impa ct; EIA･ e n Zym e l 脚 uho assay ;E M IT･ e n Zym e m ultiplied im m u n o ass ay ; E P H, ephedrin e; F PIA,
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m as s spe ctr o m etry, G C
-M S)に よ り ∴鼠醒剤や そ の 関連物質お
よ び コ カ イ ン の ス ク リ
ー ニ ン グお よ び 定性 ･ 定量法の 確立 , 並
び に T L C とG C
-M S両者 を シ ス テ ム と して 用 い て 実験的に 覚
醒剤を投与 した ウ サ ギ の 試料で 分析を試み , 更 に , 救急患者お
よ び剖検試料か らの 犯法的薬毒物の 緊急 ス ク リ
ー ニ ン グを行 っ
た . そ れ ら の 結果か ら検査
･ ス ク リ ー ニ ン グ方法 の 現状お よ び
救急患者や剖検試料か ら見た犯法的薬毒物の 現状 に つ い て 考察
する .
なお , 我が 国で は 覚醒剤取締法や麻薬お よび 向精神薬取締法
等で そ れ らの 取扱は 厳 しく 制限 され て い るが , 本研究室 で は そ
れ らの 使用は許可 され て い る .
材料および方法
Ⅰ . 覚醒剤 やそ の 関連化合物および コ カイ ンの ス ク リ ー ニ ン
グ並びに定性 ･ 定量分析
1 . ペ , パ
ー ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー (paper chr o m atogr aphy,
P C) お よび TL Cに よ る ス ク リ ー ニ ン グ
塩酸 M A(大日本製薬 , 大坂), 硫酸 A(昭和大学薬学部黒岩
教授よ り恵与 され た), 塩酸 エ フ ェ ドリ ン (ephedrin e, E P H)(大
日本製薬), フ ェ ソ テ ル ミ ソ (phe nter mine , P T R)(東京化成, 東
京), 塩酸 2-フ ェ ニ ル エ チ ア ミ ン (2-phe nylethylamin e, P E A)
(和光, 大坂)お よび 3一フ ェ ニ ル ー トプ ロ ピ ル ア ミ ン (3-phe nyl-1-
pr op yla min e, P P A)(A ldrich C hemic al, M ilw a uke e, U･S･A･) は
蒸留水お よ び予め 薬物が混入 して い な い こ と を確か め た ヒ ト血
旅 ｢日 赤｣ (石 川県赤十字血液 セ ン タ ー ㍉ 金沢)に 添加 して 各々
最終濃度 2/Jg/ml に 調製 した .
濾紙は ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー 用濾紙 No.50(ア ドパ ン チ ッ ク 東
洋, 東京) を用 い た . 展開液は ト ル エ ン , 氷酢酸, 水 (40:40:
7)の 上清液を用い た . オ ル ト フ タ ル ア ル デ ヒ ドお よ び 7-ク ロ
ロ ヰ ニ ト ロ ベ ン ゾー 2-オ キサ ー1,3-ジ ア ゾ ル (ナ カ ラ イ テ ス ク , 京
都) を用い て , ア ミ ン 頬の 検出反応 を行 っ た .
薄 層 は ワ ッ ト マ ン P E SIL G(W hatm a n, M aidsto n e,
Engla nd) を 用 い て , ト キ シ ラ ボ⑧ シ ス テ ム (To xi-lab ln c,
1rvin e, U .S.A .) の 発色剤 を使用 した .
トキ シ ラ ボ⑧ シ ス テ ム
7) に よ り , 前記標準溶液を 1mI採取 し
ト キ シ チ ュ ー ブ⑧ A(中･ 塩基性 用) で 抽出後 , そ れ を ト キ シ
デ ィ ス ク
⑧A に 濃縮 した . こ の デ ィ ス ク を † キ シ グ ラ ム ⑧A に
はめ込 み , 各 々 展開後, 望 色 させ た . 各ス テ ー ジに お け る呈 色
お よ び 移動率(r elativ eflow r ate , Rf) を基準 に 薬物検索表
(Dr ug c o mpe ndiu m, Toxi-1ab ln c) と 照合 し判定 し た . な お
M A
.
A お よ び E P Hほ ア メ リ カ 合衆国 で ほ標準品と して デ ィ ス
ク中に 含浸 され て お り , 同時 に 展開 し比較でき るが , 日 本に は
輸入 で きな い . 薬物検索表に ほ よ M A, A, PTR お よ びP E A は
収載 され て い るが , P P A は収載 され て い な い . そ こ で標 準品
の Rf値 およ び 呈色 を観察 した .
更に , M A, A, E P H, P T A, P E A, P P Aの 1 お よ び 10mg/
ml エ タ ノ ー ル 溶液 を 作成 し , こ れ ら の 各溶液か ら 0.1, 0.25,
0凰1.0 お よび 2.0ノ瑠 を ト キ シ デ ィ ス ク に 含浸 させ l 風乾後上記
同様 , 展開 , 呈 色 させ , 冬物質 の 検出限界を調べ た .
塩酸 コ カ イ ン (武田薬品 , 大坂) の 0.1, 0.2, 0息 1.0, 2.0 お よ
び 5伽 gルlの エ タ ノ ー ル 溶液を 作製 し, 上記 の ト キ シ ラ ボ㊥シ
ス テ ム で 同様の 操作 で分析 した .
2 . 覚醒剤や そ の 関連化合物の G C-M Sに よ る精密分析法
覚醒剤等 の 抽出は宇根 ら8}の 方法 お よび 日 本法医学会薬毒物
検査 マ ニ ュ ア ル g)に 準 じて 下記の よう に 行 っ た .
薬物の 入 っ て い な い こ と を確認 した ヒ ト血 液 1g に M A, A,
E P H, P T R, P E A お よ びPP A(最終濃度1FLg/ml) を 添加 し
た . 回 収率実験に お い て は 最終濃度 1.5′唱/ml に な る よう に 添
加 した .
血 液 1g に 0.05 N塩酸 2.5ml を加え 超音波破砕器(ultr a-
dispers er, ヤ マ ト 科学 , 東京)で 均質に した 後 , 1 N水酸化 ナ ト
リ ウ ム 水溶液 0.5r山 を加 え再び超音波破砕器 で均質に した . こ
れ を0.6g 分取 , 並び に 尿 0.3mlに 1 N水酸化 ナ ト リ ウム を加え
約 pH lOに 調 整 軋 各 々 を エ キ ス ト レ ル ー ト⑧ (E.M erck,
Dar m stadt, F.R.G .) カ ラ ム に 適 用 し た . 15～ 30分室温 で放置
後 , 酢酸 エ チ ル で 抽 出 し , 約 0.2ml まで 濃 縮 した (乾回せ
ず10)). こ れ に 無 水 ト リ フ ル オ ロ 酢 酸 (triflu or o a c etic acid,
T F A) (ナ カ ライ テ ス ク)0.1ml を加え ∴窒素ガ ス で置換 ･ 密封
し , 50 ℃ で10分反応させ た . 窒素ガ ス で乾国後 一 定量の 酢酸 エ
チ ル に 再溶解 し G C-M S で分析 した .
1) G C-M Sの 分析装置
GC-M S装置は 日本電子(東京)D X 303-D A 5100シ ス テ ム お よ
び 島津(京都)QP-10 00型を使用 した .
2) G C装置 の 分析条件
G C カ ラ ム は 2 % O V-17 S him alite W(AW-DMC S) (60-80
メ ッ シ ュ), 2.6m mx 2m を 用 い た . カ ラ ム 温度 は 150 ℃恒温
で 】 キ ャ リア
ー ガ ス (He) 流量は 30ml/分の 条件で 行 っ た .
ま た は , G Cカ ラ ム D B-17, 0.53m mx15m を 用 い , カ ラ ム
温度 150 ℃恒温お よび キ ャ リ ア ー ガ ス (He)15ml/分の 条件も使
用 した .
3) M S装置の 分析条件
日本電子 D X 303-D A51 00装置で は加速電圧 3 K V, イ オ ン 化
電圧 70eV , イ オ ン 化電流 0.3m A お よ びコ ン バ ー ジ ョ ン ダ イ
ノ ー ド電圧 -1 0 K Vの 条件で , ま た 島津 QP-1000装置で ほ イ
オ ン 化電圧 70eV, イ オ ン 化電流 6恥A で行 っ た . い ず れも電
子 衝撃(ele ctronimpa ct, EI) お よ び 正イ オ ン 検出 モ ー ドで 行 っ
た . 定 性 確認分析 ほ通常 の ス キ ャ ン モ ー ド (m ultiple io n
m o nitoring m ode) で 行 い , 定 量 分析 は 選 択 イ オ ン 検 出
(s ele cted io n m o nitoring. SIM) モ
ー ドで 行 っ た . 定量に 使用 L
た 質量数 , M A, E PA お よびP T Rほ 質量/電荷 (m a ss/ele ctric
charge, M/Z) 1 54, A は M/Z 140, P E A ほ M/Z l O4 およ び
P P A は M/Z l18を用 い た .
3 . 覚醒剤に つ い て の 動物実験
白色日本ウ サ ギ (約2 Kg)に 塩酸 M A水涛液(10m g/ml) を体
重 Kg 当り 50mg 皮下注射 し約 2時間後に 血 液お よ び尿を採取
した .
上 記 の 血液 お よび 尿を 前に 記載 した 方法で , 1) 血 液 0.5ml
お よ び尿 Imlを 用 い て , トキ シ ラ ボ ス ク リ ー ニ ン グ, 2)血液
1g お よ び 尿 0.3ml を用 い て エ キ ス ト レ ル ー ト カ ラ ム 抽 出/
G C-M S分析を行 っ た .
fluores ce n c epolariz atio n im m u n o assay; G C, gaS Chro matography; H P L C, high perfor m a n ce liquid
Chro m at_Ogr往phy.;L S D. DTlysergic a cid diethylamide.; M A, m eth 叩 pheta堺in e､;- M pA, m ethyle n edioxia mpheta
:
mine; M S, m a S S Spe CtrO m etry ; M/Z, m a S S/electric charge ; P C, paper Chro m atography, P E A, 2-
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Ⅰ ･ 救急患者および剖検試料からの犯法的薬毒物 の緊急 ス ク
リ ー ニ ン グ
1 . 対象試料
北陸お よ び近畿地区17病院( 高次救急5, 一 次救急1 2) 救急部
等の 患者240名分(5 38検体)の 郵送 され てき た血 乳 尿 , 胃洗浄
液等を対象と した . こ の 試料は , 男性128名(237検体) (53 %),
女性105名(287検体)(44 %), 男女記載無 し7名(14検体)か ら
で あ っ た (表1).
関東以西 の1 3の 法医学教室等か ら上記同様郵送 され た 剖検時
採取された 血 液, 尿お よ び胃内容等並び に 本学剖検試料も含め
計308例 に つ い て 分析 した . 男性201例(406検体)(65 %), 女性
106例(21 9検体) (34 %) で 1例の 男女記載な しが あ っ た .
2 . 犯法的薬毒物 の 目録(分析対象薬毒物)
分析対象と な る犯法的薬毒物 の 明細 を以下 の 5項 目に 示 し
た .
1) 覚醒剤 仙 )
覚醒剤 ほ覚醒剤取締法に よ り メ タ ン フ ェ タ ミ ン , ア ン フ ェ タ
ミ ソ お よ びそ れ らの 塩類と され て い る .
2) 覚醒剤原料帖)
Tablel. Ca s e stested
覚醒剤原料 と して , エ フ ェ ドリ ソ , メ チ ル エ フ ェ ドリ ン , ク
ロ ル エ フ ェ ドリ ソ ′ ク ロ ロ メ チ ル エ フ ェ ドリ ソ , ジ メ チ ル プ ロ
パ ミ ン , フ ェ ニ ル 酢 軌 フ ェ ニ ル ア セ ト ア セ ト ニ ト リ ル , フ ェ
ニ ル ア セ ト ン が 指定 され て い る.
3) 麻薬4)11)
麻薬 と して , ヘ ロ イ ン , モ ル ヒ ネ , ヒ ド ロ コ ドン お よ びそ の
誘導体 , コ カ イ ン , メ サ ド ン , プ ロ ポ キ シ フ ェ ソ , メ チ レ ン ジ
オ キ シ ア ン フ ェ タ ミ ソ (m ethyle n edio xia mpheta min e, M D A).
ジ メ ト キ シ ア ン フ ェ タ ミ ソ (dim ethoxyamphetamin e, D MA),
テ ト ラ ヒ ド ロ カ ン ナ ビノ ー ル 頬 , フ ェ ン シ ク リ ジ ン , フ ェ ニ タ
ニ ル
, リ ゼ ル ギ ン 酸 ジ ュ チ ル ア ミ ド (D-1ys ergic a cid diethyト
ami de, L S D) 等133種の 薬物お よ び そ の 塩類が 指定 され て い る
(麻薬･ 向精神薬 ･ 覚醒剤管理 ハ ン ドブ ッ ク4)参照).
4) 向精神薬4)11)
法律で指定 され た 向精神薬 は睡眠鋲静薬 と して パ ル ピ タ _
ル
′
ベ ン ト パ ル ビタ ー ル
,
こ ト ラ ゼ パ ム , ト リ ア ゾ ラ ム 等27種
の 薬物 がある ･ 精神安定剤と して ジア ゼ パ ム , オ キ サ ゾ ラ ム ,
ク ロ チ ア ゼ パ ム
, ク ロ ル ジア ゼ ポ キ シ ド等23種 の薬物が指定さ
れ て い る ▲ 鎮痛剤 と して ほ ペ ン タ ゾ シ ソ , ブ プ レ ノ ル フ ィ ン お
Num ber of c a se s(n u mbe r of spe cim e n s)
Cas e Sex*
Blo od Urin e
Sto
慧㌔霊 ntS T｡tal
Em e rge n cy- M 1 25(1 38) 64(7 9)
m edic al F l O2(142) 66(104)
NI 6(6) 4(4)
Autopsy M 1 91(208) 1 41 (141)




2 (4) 7(1 4)
50(57) 201(406)
34(45) 1 06(21 9)
0 1(1)
* M , m ale;F, fe m ale; Nl, n Oinfo r matio n abo ut s e x.
Table2･ Separ ation a nd c olo ratio n of m etham phetamin e･ a mPheta min e･ ephedrin e, Phe nter min e, 2-phe nylethylamin e a nd
3-pherly - トpr op ylamin eby To xトLab⑧ syste m
Substa n ce
Rfv alu eby
Rfv alu e To xトLab⑧




Stage I Ⅱ Ⅲ Ⅳ
Metha mphetamirle O.25
Amphetamin e o. 33
Ephedrin e o.18
P he nte r min e o.36
2-P he nylethyla min e o.26
3-P he ny= -PrOP yla mine O.19
0. 22 0.03 Yello w
(Ce nter-br o w n)










ー Br o w nish-yello w (//)
(Ce nte r竜r o wn)
Blu e ～ pu rple Br o wn




br o w n)
// Bro w n
/ //
phe nylethyla min e;P P A･ 3- phenyト1- pr Op ylamin e;P T R, Phe nter miqe; RIA, r adioim m u n o ass ay;Rf, relativeflo w
r ate;
■SIM, S占1ec.ted､･io nrmtmitoring ;T C A･ tricyclic antidepres sa nt; T F A, triflu or o ac etic a cid; T L C, thin-1ayer
Chr o m atography
犯法的薬毒物の 緊急 ス ク リ ー ニ ソ グ
よび レ フ ェ タ ミ ソ が , 並び に 抗て ん か ん 薬と して は フ ェ ノ バ ル
ビタ ー ル , ク ロ ナ ゼ パ ム , お よび メ チ ル フ ェ ノ バ ル ビ タ
ー ル が
指定され て い る . 精神賦括薬と して メ チ ル フ ェ ニ デ ー ト , ピ プ
ラ ド ロ
ー ル 等17種 の 薬物が指定 され て い る .
5) 大麻Il)
大麻取締法に よ る ｢大麻｣ と ほ, 大麻草(カ ン ナ ビス , サ テ ィ
バ
,
エ ル)お よ びそ の 製品を い う が , 大麻草の 成熟 した 茎お よ
びそ の 製品(樹脂を除く)を除く . 但 しテ ト ラ ヒ ド ロ カ ン ナ ピ
ノ ー ル の 誘導体ほ麻薬と して 指定 され て い る .
3 . 分析方法 ･ 装置 ･ 条件お よ び 分析対象薬毒物
1) ト キ シ ラ ボ⑳ (薬毒物検査用 T L C) シ ス テ ム
T)に よ る薬
毒物 ス ク リ ー ニ ソ グ
ト キ シ ラ ボ
⑧ シ ス テ ム は , 対象薬毒物 と し て 約1 0 0種 の 医薬
品等を約1時間 で ス ク リ ー ニ ン グす る シ ス テ ム で ある. 主 な犯
法的薬物の 覚醒剤 , コ カ イ ン , モ ル ヒ ネ 等が 対象と され て い
る . 血 清(血液)0.5～ 2 血 お よび 尿1 ～ 5 血を 用 い マ ニ ュ ア ル に
準じて , 抽出 ･ 濃縮 ･ 展 開 ･ 発色を 行 っ た . い ずれ の 発色も附
属の 薬物検索表 と照合 し薬物の 定性分析を行 っ た .
2) G C- M S に よ る覚醒剤, 向精神薬等の 定性お よ び 定量分
析
覚醒剤等の 抽出は宇根 ら
8)の 方法お よ び 日本法医学会薬毒物














性 また ほ塩基性下 エ キ ス ト レ ル ー ト⑧ ヵ ラ ム を用 い ジ ク P ル メ
タ ン ー イ ソ プ ロ パ ノ ー ル 混液(85:1 5)で 抽出, 窒素ガ ス 気流化
で 濃縮乾国後 一 定量の エ タ ノ ー ル 等 に 溶解 し G C-M S分析装置
に 導 入 した . G C-M S装置 ほ島津 QP-1000 お よ び 日本電子
D X 303 & D A 5100 を用い た . 向精神薬お よ び そ の 他の 薬毒物の
分析は下記 の 条件で行 っ た .
i . G C装置の 分析条件
カ ラ ム は C B P-1(0.2m m x25m) ま た は D B-1 (0.53m rnx
15汀l)を用 い た . カ ラ ム 温度は1 00 ℃で 1 分保持 の 後16 ℃/分の
Table3. Dete ctio nli mitof m etha mphetarnin e, a mpheta-
min e, ephedrin e, phe ntermin e, 2-Phe nylethyla mine a nd
3-phe nyト1-pr OPylamin eby ToxトLab㊥ syste m
Co nte nt(FLg/disc)
Substa n ce
0.1 0.25 0.5 1.0
Metha mphetamin e
Am pheta min e
Ephedrin e
P he nter min e
2-P he nylethylamine


































, n egativ e; ± , partially positiv e; +. po sitiv e･
4
Tim e(min)
Fig .1. Ma ss chr o m atogr a m and m a s s spe ctr a of sta ndard m etha mphetamin e(M A) a nd M A-related c o mpou nds･ M A a nd
M A-related c o mpo u nds w e rederiv atiz ed with a nhydr o u striflu or o a c etic a cid(T F A) and analyz ed by gas chr o m atography
(G C)-m aS S Spe CtrO m etry (M S) u sing a D B-1 7 c otu m n o n c o nditons of ele ctr o nimpa ct (EI) a nd positiv e mpde■ Ma ss
chr o m atogr a m a nd m as s spe ctra ar e sho w n a and b, r eSPeCtiv ely･ 1, phe ntermin e;2, a mPhetamin e; 3･ 2
･phenyIethylamine;
4, ephedrin e;5; m etha mpheta mine;6, 3-phe nyl
-1-pr Op yla min e･
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割合で 260 ℃ また は 300 ℃ ま で昇温 させ た . キ ャ リ ア ー ガ ス は
He を 用 い , そ の 流量 は 20ml/分 で 行 っ た .
ii. MS 装置 の 分析条件
M S装置 の 分析条件は前記 Ⅰ の 項 に 記載 した 条件 と同様 に
行 っ た .
3) T Dx⑳ シ ス
■
テ ム に よ る 向精神薬フ ユ ノ パ ル ビタ ー ル の 定
量
T Dx⑧ シ ス テ ム (ダイ ナ ポ ッ ト , 東京)の 測定原理 は蛍光偏光
免疫測定法(flu or es c e n cepola rizationim m u n o a s say , F PI A)で
あ り, マ ニ ュ ア ル に 準 じ, 血 清5恥1を用 い て 自動的 に 分析 され
た .
成 篇
Ⅰ . 覚醒剤や そ の 関連化合物お よ ぴコ カイ ンの ス ク リ ー ニ ン
グ並びに定性 ･ 定五分析
1 . P C お よ び T L Cに よ る 予備試験
ア ドバ ン テ ッ ク 東洋 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー 用 濾紙 No.50 を用い
た予備 PC では 蛍光試薬を用 い て も M A および A の 検出限界
ほ 5 ～ 10ノ咽 で あ っ た . しか もス ポ ッ トが広が り分離も非常 に 悪
か っ た .
ワ
ッ ト マ ン P E SIL G を使 っ て トキ シ ラ ボ⑳発色 シ ス テ ム で
行 っ た とき , そ の 薄層支持体ほ濃硫酸で 酸化 され , 使用出来 な
か っ た .
2 . T L C(ト キ シ ラ ボ⑧シ ス テ ム) に よ る ス ク リ ー ニ ン グ
M A, A, E P H, P T R, P E A お よ び P P Aの Rf値 は 各 々
0.25, 0.33, 0.18, 0.3 6, 0.26 お よび0.19 であっ た (表2). 呈 色は
い ずれ も第1 ス テ ー ジ黄色( 中心部黄褐色), 第 2 ス テ ー ジ淡帯
線灰色 , 第 3 ス テ ー ジ青 ～ 淡赤紫色の 蛍光お よび 第 4 ス テ ー ジ
ほ 黄褐色であ っ た , こ の M A, A お よび E P Hの 結果ほ 薬物検
索表の 記載と ほ ぼ同様(標準Rf値+ 0.04 以内) で あり(表2),
再現性 に問題は な か っ た . 最小検出量 は標準液 を デ ィ ス ク に 含
浸 させ た方法 で , MA, A, E P H, P T R, P E Aお よ び P P Aで
各 々 い ずれも 0.25～ 0.5〟g で あ っ た (蓑3).
コ カイ ン の Rf億 は0.80で , そ の 呈 色は第 1 , 2 お よ び 3ス
テ ー ジとも発色せず , 第 4 ス テ ー ジは 茶色の 呈 色を示 した . 検
出限界は 1.0〃g/デ ィ ス ク で あ っ た . こ の 結果は 薬物検索表 の 記
載とほ ぼ同様であ っ た .
3 . 覚醒剤や そ の 関連化合物の G C- M Sに よ る精密分析
1) 定性分析
図1に M A, A. E P H, P T R, P E Aお よび P P Aの T F A誘導
体の マ ス ク ロ マ ト グ ラ フ ( 図1a) お よ び マ ス ス ペ ク ト ル (図1
b) を示した .
そ の 構造 の 類似性か ら 共通 の フ ラ グ メ ソ トイ オ ン が 見られ
る . 例 えば , M/Z1 54ほ MA, E P Hお よ び P T Rで 見 られ 各々
い ずれ も ベ ー ス イ オ ン で あ る . M/Z l18 は M A, A お よ び
P P Aで 検出 され , A お よ び P P A で はベ ー ス イ オ ン お よ び強い
イ オ ン 強度を示 して い る . M/Z llO は M A と E P Hで検出さ
れ た . M/Z 91 は M A, , P E A と P P A で検出され た . こ れ
らの な か で M Aと E P H は非常に よく似 た マ ス ス ペ ク ト ル を 示
して い た ( 図1 b4 と 5). また 本分析条件 で ほ P T R, A, P E Aお
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Co n c e ntr ation(n m ol/ ml)
Fig. 2. Calibr atio n c urv esfor m etha mpheta min e(M A) a nd
M A-related c o mpo u nds. M A a nd M A-r elated c ompo u nds
deriv atiz ed with T F Aw er e an alyz ed by GC-M S on
C O ndito n s of E トpositiv e a nd selectedio n m o nitoring(SIM)
m ode . M as s n u mbe rs us ed w er eM/Z 154【M A, ePhedrin e
(E PH) a nd phe ntermin e(P T R)】, M/Z 1 40(a mpheta min e,
A), M/Z 104(2-phe nylethyla mine, P E A) a nd M/Z l18
(3-phe nyl-1-pr OP yla min e, P P A). T he c o n c e ntr atio n s(1 ～ 100
n m ol/ml) of e a ch s ubsta n c e a re sho w n o nthe チXis of
abs ciss as. Pe ak are aperlJl of e ach s ubsta n c e lS als o
Sho wn on the axis of ordin ate s. a, M A; b, a mPheta min e
(A); C, E PH; d, PT R; e, P E A;f, P P A.
T&b)e4･ Rcgres sipn line･ C O r r elalion c o e川cie nt a nd c o effic e nts oE YaTiatio n(CVs)Ior m etha rnpheta min e, a mPheta min e, ePhedrin e, Phe nte rmin e.
2･pbeny】etbylam lme a nd3-phe nyトトpropyla min e
A bs olute c alibT ation m eLhod
Substa n c e
Reg†e S Sio n Correh tio n
C Vs(%) (n = 5)
line
Inte rn a)sta nda rd m ethod
Regres sio n Co rr elati8n
C Vs(%) (n = 5)
C O e用cie 爪t Mean R8 nge
line c 研Ific e nt







Y = 0.44 5 + 1.82 Ⅹ
Y = 0.27 3 + 0.82 5 Ⅹ
Y = - 0.224 + 1.38 Ⅹ
Y = 1.17 十2.2 0 Ⅹ
Y = 0.49 1 十1.10 Ⅹ ･





























1.3 ～ 1 4.6 Y= - 0.0 17 + 0.4&5 Ⅹ
1.1■ - 13.6 Y= = :- - 3.25 + 0.217 Ⅹ
3.4 ～ 12.O Y= - 0.03 4 + 0.441 Ⅹ
2.5 ～ 12.3 Y= - 0.04 2 + 0.655 Ⅹ
2.9･ -9.6 Y= 0.004+ 0.23 0Ⅹ
2.3･ -11.4
0.銚婚 5.6 1.8 - 9.3
0.9 96 6.0 2.2 ～ 10.6
0.9 95 6.8 3.3 ～ 11.6
0.9 95 6.2 0.8 ～ 11.7
0.994 5.9 3.0 ～ 8 .4
Y･ Squa rdJLA (absolute calibr at;o n 7n ethod) o T ratio of squ a r e(inte r n al sta nda rd m ethod.inte rn aI st& nda rd s ubsta n c e,Y3-phe nyトトpropyla min e);
Ⅹ. conce ntr&tion oEs ubsta n c e(1 ～ 10Dnm ol/ml).
犯法的薬毒物 の 緊急ス ク リ ー ニ ン グ
Table5･ Re c o v ery of m etha mpheta min e, a mphetamirle, ephedrin e, phe ntermin e,
2-phe nylethylamin e and 3- phe nyト1-pr Opyla min eby G C
-M Su sing Extr elut⑳ c olu m n
A bsolute c alibratio n m ethod Inter n alsta nda rd m ethod
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Substan c e
Blood Urin e Blo od Urin e
M etham phetamine
A mpheta min e
Ephedrin e
P he nter min e
2- Phe nylethylamin e








98.4 土9.0 101 ±5.4 101 士13.8
94.7 士8.4 99.4 士11.6 97. 士12.8
97.0土12. 2 96.3 ±10.8 89.0 士10. 2
82.4士11.3 90.3土12.8 94.0 士7.7
88.0 ±8.3 91.9 士5.4 93.1士7.1
84.6 ±0.6
*
, Me a m valu e(%)士S D,(n = 6).
認が必要で あ っ た . こ れ ら各薬物で の 主 要な分子お よ び フ ラ グ
メ ソ トイ オ ン (M/Z) を示 すと A 1 40. 118, 91; P T R 154, 8,
91, 132; P E A l O4, 91; E P H 154, 110; M A 1 54, 118, 11 0,
91; P P A ll乳 117, 91の よ うに な る .
2) 定量分析
定量分析は SI Mモ ー ドで 絶対検量線法 で行 っ た . こ れ ら
M A等6種 の 薬物 の 検量線を図 2 に 示 した. また M A お よ び
A 等に つ い て P P A を内部標準物質 と して , 内部標準法でも
行 っ た . い ずれ も 1 ～ 100pm oVpl(n m ol/ml)の 間で ピ ー ク の 面
積値と絶対量の 間に 直線関係が認め られ た . 絶対検量線に お い
て , そ の 面積値と絶対量 の 間の 相関係数は 0 月96～ 0.998 で よい
相関を示 した (表4). こ の とき の ば ら つ きは平均 で 6.6～ 8.1%
の 間で あ っ た . また 内部標準法の そ れも平均 で 5.6～ 6.8 %と ほ
ぼ同様の 成績であ っ た (表4).
検出限界は M Aで 約 0.1pm ol(約20p g)/pl であり , そ の 他5
種の 薬物も 同様であ っ た .
回収率ほ あらか じめ 薬物 が混入 して い な い こ と を 確か めた ヒ
ト全血 お よ び尿に 1.5〃g/mlに な る よ う に 各薬物を添加 し, 前
記の 方法に よ り抽出お よ び 分析を行 っ た . そ の 結果を表 5に 示
した . 絶対検量線法 で 血 液中か ら の 回 収率 は 76.3 %(P T R)～
8臥5 %(M A) の 間 で あ り , 尿 中か ら は 82.4 %～ 98.4 % で あ っ
た . また 内部標準法 で も血 中で 90.3 %～ 101 %, 尿 中89.0 %～
101 %の 回収率であ っ た (衰5). こ れ らの 結果か ら前記の 方法
で6種 の 薬物 が同時的 に 定量分析 で き る こ と が証明 され た .
4 . ウサ ギ 血液 お よ び尿か ら の 覚醒剤の 分析
1) ト キ シ ラ ボ シ ス テ ム に よ る ス ク リ ー ニ ン グ
ウ サ ギ血 液お よ び尿両 者か ら ト キ シ ラ ボ シ ス テ ム で M A お
よび A の 明 らか な ス ポ ッ トが 検出 され た .
2) G C-M Sに よ る 覚醒剤の 定性 ･ 定量分析
ウ サ ギ血 液お よ び 尿両者か ら M A お よ びA の 特徴的な マ ス
ス ペ ク ト ル が 得 られ た . また ∴定量分析で ほ M A お よ び Aの
濃度 ほ 血 液中 で各 々 弧 4 お よ び 6.03□m Ol/g, 尿 中 で 各 々
50.7 お よび 4.6ln m ol/g で あ っ た .
Ⅱ . 救急患者および剖検試料からの犯法的薬毒物 の緊急ス ク
リ ー ニ ング
前記の T L Cス ク リ ー ニ ン グお よ び G CN M S分析シ ス テ ム に
よ り救急患者 お よび 剖検試料か ら 計4 4種 の 薬毒物 を検出 した
が , こ れ らの 中か ら犯法的薬毒物に関する成績に つ い て 以下に
述べ る .
1 . 麻薬, 向精神薬お よ び覚醒剤原料の ス ク リ ー ニ ン グ
1つ 救急患者試料からの 分析
Table6. Nar cotic drugs, pSyChotropic dr ugs a nd prim ary
pr odu cts of m etha mpheta mine detected in the blo od
a nd urin ein ern erge n cy m edicalc a re
Drug detected Nu mber of c as es
Nar cotic dr ug







Dia z epa m
Nitr az epa m
Estazola m
Ox a z epa m













, Psychotropic drugs permitted legally in Japa n are
Pr eS e nted.
救急患者240名か ら ト キ シ ラ ボ⑧ シ ス テ ム お よ び G CェM S等
で 分析 した 成績 を表 6に 示 した .
麻薬の コ カイ ン , フ ェ ノ バ ル ビ タ ー ル 等 の 法律で 指定され た
向精神薬 9種類 お よび EP H(覚醒剤原料)(風邪薬や咳止め薬に
含ま れ て い る) を検出 した .
麻薬の コ カイ ン は46歳男性暴力団員の 尿中か らそ の 代謝物 で
ある ェ ク ゴ ニ ン メ チ ル エ ス テ ル と 同時に 検出され た . こ れ らほ
G Ch M S で 確認され た . これ は 自殺企 図で 9隋の ビ ル か ら飛 び
降 り受傷 した もの で , 麻薬や 覚醒剤の 使用が疑わ れ た例 で あ っ
た .
前記検出され た もの の う ち18例に つ い て 定量 した . そ の 定量
債 の 主 な10例 を蓑 7に 示 した .
例 1 は47歳 の 女性例 で 指定向精神薬の フ ェ ノ バ ル ビ タ ノ ー ル
が血 液中に 約 30描/mlの 濃度で 測定され , 単独で ほ 治療 レ ベ
ル に 相当 した . そ の 他メ ジ ャ ー ト ラ ン キ ラ イ ザ ー の ク ロ ル プ ロ
マ ジ ン とプ ロ メ タ ジ ン が 検出され た が , こ れ らの 薬を 多量服用
した 自殺企図例 で あ っ た . 例2 はア モ バ ル ビタ ー ル およ び ベ ン
トパ ル ビタ ー ル が 各 々血 液中に 17.0 お よ び 7.9恥g/ml の 濃度
で 測定され , さらに , 低濃度の メ ジ ャ ー トラ ン キ ライ ザ ー が 2
種検出 ･ 測定され た . 自殺企図で こ れらの 薬を 多量朋用 した29
歳の 男性か らで あ っ た . 例 3は ペ ソ トパ ル ビタ ー ル , フ ニ ノ バ
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Table7･ An alysis of psychotr opic dr ugs a nd prim ary pr odu cts of m etha mpheta min e
detected in the blood a nd urin ein e m e rge n cy m edic al ca se s■
｡ニ霊, Se x Age Dr ug
Co n centr atio n(JLg/ml)











47 P he n oba rbital
Chlo rpr o m aヱin e･ H CI
Pr om etha Ein e･ H C1
29 Am oba rbital
P he n oba rbital
C hlo rpr o m a zin e･ H CI
Pr o m ethaEin e･ H C1
29 Pe ntobarbital
P he n obarbital
Carba m aヱepin e
Lev o m epro m a zin e･ H CI
Pr o m etbaヱin e･ H C1
53 P he n obarbital
Pro m ethaLZine ･ H CI
Chlorpro m aヱirl e･ HCI
Le v o m epro m a zin e
･H C1
50 Phe n obarbital
Ca rba m a ヱepin e
27 Am oba rbita1
38 Am oba rbita1
21 Am oba rbita1
24 P he nter min e
























































































* M ain lOc as es arepr es e nted o ut of 1 8c a se sdetermin ed.
ル ビク ノ ー ル , カ ル バ マ ゼ ピ ン , レ ポ メ プ ロ マ ジ ン お よ び プ ロ
メ タ ジ ン が検 出さ れ , 各 々 血 中濃度 (〟g/ml) は 6.9, 2.6, 2.1,
1･2 お よ び1.0で あ っ た . こ の 例は母 親 とけん か を し , 薬を大量
に 服用 した29歳女性か らで あ っ た . 例4 は53歳の 女性 が フ ェ ノ
バ ル ビ タ ー ル や プ ロ メ タ ジ ン 等計 4種の 薬を 多量服用 した 自殺
企図例であ っ た . 例 5 は50歳男性が投薬を受けて い た フ ェ ノ バ
ル ビタ ー ル や カ ル バ マ ゼ ピ ソ を や や 多量服用 した例 で あ っ た .
例 8 は自宅で昏睡状態 で 発見 され , 当初 ベ ン ゾジ ア ゼ ピ ン 系の
薬物を 疑 い 血 液 吸 着剤還流(活性炭吸着 , dir e ct he m operfu-
sion) を行 っ て い た が , ト キ シ ラ ボ㊥シ ス テ ム に よ る 緊急 ス ク
リ ー ニ ン グで ア キ パ ル ビ タ ー ル 中毒が 判明 し, 活性炭吸 着に 血
液透析(he m odialysis)を 加え た , 両 者の 併用 に 切 り替え た . こ
の 処理前 の 血 液中の ア モ パ ル ビ タ ー ル 濃度 ほ 43.1捕/ml であ
り , そ の 後同 臥2鵬/m王 まで急速 に 低下 L た. 更 に 服用推定約
3日後 に 血 液中ア モ パ ル ビ タ ー ル 濃度 ほ 2.2鵬/ml, 約 4 日後
l･2〟g/ml に 低下 した こ と が確認され , 軽快転院 した 例 で あ っ
た ･ 例 7 ほ睡眠薬 を飲み過ぎた と推察され た38歳の 女性例 で ,
血 液中お よび 尿中ア モ パ ル ビ タ ー ル 濃度が 測定 され 各々 16.6 お
よび 20･7〃g/mIで あ っ た . 例 8 で は自殺企図の21歳男性か ら ア
キ パ ル ビ タ ー ル が血 液 中に 1 3伽 g/mlの 濃度で 測定 され た . 例
9 でほ痩せ 薬を飲 ん で本当に 痩せ て きた患者試料 か ら フ ェ ソ テ
ル ミ ソ (日本 では 市販 されて い ない) が検出 され た . 例1 0 で は
67歳男性から ェ フ ェ ドリ ソ が検出 ･ 定量 された .
2) 剖検試料か らの 分析
Table8f Psychotr opic drugS a nd prim ary pr odu cts of
m etha mpheta min edete cted in the blo od a nd u rin ein
a utopsy c a se s
Dr ug dete cted Nu mber of c a ses
Psycbotropic dr ug
*
P he n obarbital
Am obarbital
Pe ntobarbital
Nitra z epa m








, Psychotr opic dr ugs permitted legally in Japa n a re
pr e s e nted.
T L C や G C- M S分析 シ ス テ ム に よ り , コ カ イ ン や モ ル ヒ ネ ,
ヒ ド ロ コ ド ン , ヘ ロ イ ン , メ サ ド ン , プ ロ ポ キ シ フ ェ ソ ,
M D A,DM A, フ ェ ン シ ク リ ジ ン , フ ェ ン タ ニ ル 等 の 麻薬に つ い
て ス ク リ ー ニ ン グ した . しか し対象試料の 中で , こ れ らは い ず
れ でも陰性であ っ た . 剖検試料か ら検出され た薬物を表8 に示
した .
検 出された薬物 は フ ニ ノ バ ル ビタ ー ル 等 向精神薬4種 と覚醒
剤原料に 指定 され て い る E P H で計 5種 で あ っ た . こ れ ら の薬
物を 含む事例 で定性的 に 検出さ れ た19例 の うち 定量(複数の 薬
犯法的薬毒物 の 緊急 ス ク リ ー ニ ン グ
物が 検出され た場合 ,
一 部の 薬物を定量 した 例も含む) さ れ た
もの は17例 で そ の 主 要 な 9例に つ い て 衰 9に 示 した ･
表 9の 中 で 指定向精神薬は フ ユ ノ パ ル ビタ ー ル お よ び ア モ パ
ル ビ タ ー ル だ け で ある . こ れ ら 9例中で精神病 また は躁欝病患
者で ある こ と が 明 ら か な例ほ 第1 , 2, 5 , 6 お よ び 7例の 計
5例数え られ た . 抗 て んか ん 剤で ある フ ェ ノ バ ル ビ タ ー ル や カ
ル バ マ ゼ ピソ , フ ェ ノ チ ア ジ ン 系薬剤の ク ロ ル プ ロ マ ジ ン , プ
ロ メ タ ジ ン や レ ポ メ プ ロ マ ジ ン お よ び 三 環系抗う つ 剤が 例1 ～
7 ま でい ずれ か らも検出され 生前の 状況と 一 致 して い た . そ の
他睡眠剤 の ア キ パ ル ビタ ー ル や か ぜ 薬等 の 成分 エ フ ェ ドリ ソ が
検出され た (例6 ～ 9).
2 . 覚醒剤の ス ク リ ー ニ ン グと定性 ･ 定量分析
覚醒剤 の ス ク リ ー ニ ン グは 前項 Ⅰ . で 記 載 した よ う に T L C
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で 行 っ た . 更に , ニれ らの ス ク リ ー ニ ン グで覚醒剤で は ない か
と疑わ れ る 発色が み られ た 場合お よ び依頼者か ら要請があ っ た
全例に つ い て G C-M S法で精密分析 を行 っ た .
1) 救急患者試料か らの 分析
対象240名中覚醒剤陽性が疑わ れ た 例お よ び 検査 を依頼 され
た 例 , 合計 9例(1 8検体) に つ い て , G C-M S分析を 行 っ た . そ
の 結果 3例(男2, 女1)か ら覚醒剤 が検出 され た (蓑1 0). 年齢
は33,40 お よ び43歳で あ っ た . 定量分析で は血 液中 M A濃度は
0.123～ 0.0041〟m Ol/100g (ml) と い ずれ も低濃度 で , 永 田 の 報
告t2)の 分煩で は軽症 レ ベ ル であ っ た .
2) 剖検試料か らの 分析
対象308例中覚醒剤陽性が疑われ た場合お よ び依頼され た 例,
合計60例(108検体) に つ い て G C-M S分析を 行 っ た . そ の 結果
Table9, Analysis of psychotropic drugs a nd prir n ary pr odu cts of m etha mpheta min einthe




Se x Age Drug











25 Phe n obarbital
C hlorpr o m aEin e･ H CI
Pro m etha zin e･ H Cl
70 Phen oba rbital
Phe n othia zin es
41 P he n obarbital
Ca rba m a zepin e
35 P he n obarbital
Phe n othia zin es
49 P he n obarbitaI
T C A* 2(de sipra min e)
P he n othia zin es
47 P he n oba rbital
Am obarbital
Le v o m epro m a zin e･ H C1
31 Am obarbital
T C A(desipr amin e)
43 Am obarbita1





























Main 9 ca se sare pr es e nted o ut of 19 c as e sdetermin ed.
* 2 T C A, tricyclic a ntidepre ss a nt.
* 3 + . positiv equ alitativ ely.
Tablel O. Deter min atio n of m etha mpheta min e a nd a mpheta min ein the blo od a nd urin e in e m erge n cy m edical c a s esby
G C-M S
n三悪, Se x Age Pr ofile Spe cim e n
Co n c e ntr atio n(JLm OVl OOg(ml))of




33 A ga ngsterju mped offthe 6th flo o r of a Blood
building afte r s ettingfir ein his ro o m. Urin e
43 A fe m ale being ac cide ntal1y ad ministe red i.v . Blo od
by a m a n she m etfo rthe fir st tim e. UTin e
. 40.･ A d工u nk ga ngsterj甘印ped o▼ffthe 5th.flo o r of･ Blo od








15例(男11, 女4)か ら覚醒剤が検出 され た (蓑11). 年齢は23～
48歳の 範囲で , 20歳代は 7例( 男5 , 女 2), 30歳代は 5例 (男
4 , 女1), 4 0歳代 は 3例( 男2 , 女1 )で あ っ た . 定量分析 に よ
り血 液中 M Aの 濃度ほ 14.3～ 0.123〟m Ol/100g の 範 田で , 永田
の 報告1 2)の 分類 で ほ致死 レ ベ ル (>恥 m ol/1 00g)は 6例(男4 ,
女 2), 重症 レ ベ ル (2 ～ 3〃m OI/100g)は 1例( 男1)l 中等度 レ ベ
ル (0･2～ 2〃m Ol/10g) は 4例(男3, 女1) お よ び 軽症 レ ベ ル
(0･Ol～ 0.3〃m Ol/1 00g)は 4例(男3 , 女1) で あ っ た .
こ れ ら15例の 中で , 暴 力団貞ま た は 元暴力団員 と判明 して い
る 例は 3例で あ っ た . ま た , 覚醒剤の 摂取方法ほ注射に よ る経
静脈投与が よく用い られて い る が , 経 口 服用も考 え られ る . 上
記の 致死 レ ベ ル の 2例(蓑11一 例 2 お よ び3 ) で その 服用が明 ら
か で ▲ しか も胃内容 M A濃度も例 2 で ほ 高か っ た (例3 は測定
して い な い)･ さ ら に そ の 他 2例(例1 お よ び 4) の 胃内容も高
洩度で あ っ た .
考 察
覚醒剤は中枢神経興奮薬 と して知 られ て い る . そ の 分析方法
ほ歴 史的に P C-3 ト 15)や T L C1 3)16)17)で 展 開 ･ 呈 色 させ 検出 して い る
が , そ の 感度 は P C で数 J}g, T L Cで 0.5～ 1FLg の 感 度 で あ
Tablell･ Determin atio n of m etha mphetamin e a nd a mphetamin ein the blo odT urin e a nd sto m ach c o nte ntin a utopsy c as esbyGC-MS
n霊r se x Age Pr ｡file S,e Cim e n
Co n c e ntr atio nhEm Ol/1 00g(皿l))of
















2 9 A M A★1 abu s erfo u nd de ad in ahotelro o m.
23 An u n e xpe ctedly fo und de ad in ahotelr o o m.
24 Am a ngot do w n white crystals. He s aidto
hisfrie nd it w asM Aa ndthe n w a sde ad.
44 A lodgerfo u nd de ad with high re ctal
te mper atur e(39.7 ℃).
40 A M Aabus er u ne xpe ctedlyfo u nd de ath.
33 A fe m ale fo reign er with a ninje ction s ca r at
cubitalfo ss a.
27 A painter with high r e ctal te mperatur e
(3g ℃).
35 Acr arnp follo w ed by a s udde n de ath o n a
ro ad(high r e ctaltem per atu re. 4 0 ℃).
31 Aga ngster with the histoTy Of M Aabu s e.
26 A M Aabu s erwith a ninje ctio n s ca r.
30 Ex citatio n at o utdo orfollo w ed by a s ud de n
de ath.
23 An e x-ga ngSter being dead fro mthe ble eding
fr o m afe m oralstab w o u nd.
48 A ho u s e- wi fe fo u nd dead of hyperte n siv e
C er ebralhem orrhage .
39 Aga ngster being de ad fr o mthe ble eding･
29 A M Aabu se rbeing s udde nly de ad du ring the



































































湘 M A, m etha mphetamin e.
* 2 S.C. . sto m a ch c o nte nt.
犯法的薬毒物の 緊急 ス ク リ ー ニ ン グ
る
ほ)
. また , 分析時間も P C で は前処理 一 晩更に 4 ～ 5時間 を
要 し
15)
, T L C でも 3時間前後 を要す る ･ ま た , T L Cの 中で ト
キシ ラ ボ
㊥ シ ス テ ム は , 比較的簡便で約1時間とや や 短時間 で
分析 できる シ ス テ ム で , ア メ リ カ 合衆国等で包括的 な薬毒物 ス
ク リ ー ニ ン グ に 用 い ら れ て い るれ . ま た , 覚醒 剤は 以前 に は
GC で分離 され , 水素炎検出器
18)lg)や 電子捕獲検出器28)で も分析
され て い た が , い ずれ も特異性が劣 るの で , 現在 で は G C-M S
が 同定法と して 用い られ て い る
21122)
. そ の 他 , 高速液体 ク ロ マ ト
グ ラ フ ィ ー (high pe rfor m a n c eliquid chr o m atography,
HPL C)
23}24)
, F PI A(T Dx, ダイ ナ ボ ッ b)25)や 酵素免疫法(e n zym e
血 m u n o a ss ay , EI A)
26)
, 放射性免疫検定法(r adio m m u n o as say,
RI A)2
7)28)お よ び enzym em ultipIied im m u n o as s ay(E M IT, 日本
シ ソ テ ッ ク ス Sーyv a, 東京) もス ク リ ー ニ ン グ等に 使用さ れ て い
る .
本研究 は予備試験 と して濾紙 (ア ドバ ン テ ッ ク 東洋 ク ロ マ ト
グ ラ フ ィ ー 用 濾紙 No.50) を 用い た P C を試み た が , M A等 の
ス ポ ッ トが 広が り分離が悪く検出感度も良く なか っ た こ と等か
ら こ の P Cの 使用を 断念 した . しか し, T L C法は易操作 , 高価
な磯器 が不 必要お よ び比較的広範閏の 薬毒物 に 適用が 可能 で薬
毒物の Rf値も 明 らか に され て い るもの が 多い 等の 理 由か ら現
在で も良く使わ れ て い る .
そ こ で 本研究で は l 包括的な薬毒物分析 用 と して T LC を原
理 とす る トキ シ ラ ボ⑧薬物検出シ ス テ ム に 着 目 した . 分析 シ ス
テム の 一 環と して 覚醒剤等も同時に 同様 に 分離分析でき な い か
と の 検討を ま ず試み た . しか し, 我 が 国に お い て は , 覚醒剤取
締法等に よ り欧米で の 既存の 試薬 の 入 手 は不 可 能で あるた め ,
標準覚醒剤等の 入 っ た ト キ シ デ ィ ス ク を 開 発す る必要が あ っ
た . 本研究室で ほ覚醒剤や麻薬の 使用 が許可 され て い る の で ,
トキ シ ラ ボ⑧ シ ス テ ム を用 い 種々 の 濃度 の M A やコ カイ ン 等を
トキ シ デ ィ ス ク に 添加 し, 展開 ･ 発色 させ た と こ ろ標準の 検索
表と略同様の Rf値お よ び呈 色 で 検出 され , そ の 限界は 各々 約
0.5 およ び 1.恥g ま で 明 らか な反応を認め る こ とが で きた(表 2
お よび 3). こ の トキ シ ラ ボ ⑧ シ ス テ ム は 高価 (約3,500円/ 検
体) とい う欠点 があり , 我が 国で は普及 が 遅れ て い る . しか し
比較的短時間(50～ 60分) に 分析 が可 能で 覚醒剤等 を含む広範
な薬毒物 の ス ク リ ー ニ ン グに 適 して お り , 有用 で ある こ と が 明
らか に な り, 本研究 の 分析 シ ス テ ム の 一 つ と して 使用 した .
TL C法ほ 前記 の 長所はある が , 分離能 が まだ 不 十分で t 検出
感度も ー 般に 約 1/Jg と あま り高く な い こ とか ら , 他 の ク ロ マ ト
グラ フ ィ ー す なわ ち G C や H P L Cに か わ っ て い る . H P L C が
覚醒剤等の 一 連 の 薬毒物に 多く使わ れ な い の は , 特徴的な 強い
吸光度を 示 さ な い た め23)と され て い る が , 覚醒剤等を誘導体化
し , 感度 を 向上 させ た 研究が行わ れ て い る23). Hayaka w aら24)お
よび 高山 ら29)の 方法 で あれ ば4fm ol( 遊離塩基と して0.6p g)の 感
度で 検出可能 と され , ま た M A等の 代謝物を同時 に 検出でき
る長所 ほあるも の の , そ の 特異性は十分と ほ 言え な い . 一 方 一
特異抗体 を用 い た E M IT, F PI A や RI A は抽出操作等の 前処 理
が必 要なく , 現在で は 市販の 専用の 機器で自動分析できる シ ス
テ ム と な っ て い る . 更に , こ れ ら易操作性 お よ び数 ～ 十数分 で
分析 が可 能 で ある こ と か ら迅速 ス ク リ ー ニ ン グ と して , 欧米で
は広く使用 され て い る . しか し試薬が覚醒剤等を含む た め輸入
できな い シ ス テ ム もあ り, 我が 国で ほ ま だ広く 一 般的と な っ て
い ない .､こ_の方法も抗体の特異性と して の特徴 卜 すなわ ち化学
(立体) 構造の 類似 した化合物と交差反応 をす る こ と か ら , も し
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陽性の 場合は他の 方法で の 確認試験 が 必要 とな る. こ の 確認試
験と して現在最も同定能を有す る方法が G C-M Sで あ る.
こ の G じM S法は1 96 7年頃 か ら 始 め ら れ , 1 97 0年 に は
Bo nnichsen ら
21)に よ っ て血 液試料 か ら覚醒剤 の 分析 が始め ら
れ た . 我が 国で も1973年に は Ea m ei ら抑 の 報告が あ り, そ の 他
永 田 ら31)▲ Haraら32}, 宇 振 ら8) , Kojim a ら33) お よ び Suzuki
ら
細 等 の 多数の 報告がある .
C ho ら22)お よび Haraら32)は各 々 重水素標識 A お よ び M A
を 内部標準と して使い 分析 した . また , Kojim aら3 ユ)は唾葬 され
5 年た っ た 骨 の 骨 髄か ら G C-M S[ 化学イ オ ン 化 (che mic al
io niz atio n, Cl) 法, SI Mモ ー ド] で 分析 で き る こ と を示 した .
Su z uki ら34)は ヒ トの 毛髪か ら G C/CI M S法 で分析 し , そ の 検出
感度 は 10pg/2〟Ⅰ と報告 して い る .
本報で の GC-M S分析も基本的 に は 字振 ら8) の エ キ ス ト レ
ル ー ト㊥ヵ ラ ム を用 い た方法に よ り抽出 し , G C-M S(EI, 正 イ
オ ン 検 出 モ ー ド) 法に よ り 分析 した . そ の 検 出 限界 は 約
0.1pm ol(約20p g)/pl で あり , また 標準 M A添加血液か ら の 回
収率は絶対検量線法で 89.5 %, 内部標準法 で 101 % と宇根 ら8)
の 結果 96.5%(内部標準法)とほ ぼ 同 レ ベ ル であ り, 良い 回収率
を示 L た. 字振 らは M Aと A に つ い て 報告 して い る が , 他の
薬物に つ い て は行 っ て い な い . 本法 に よ り E P H, P T R,P EA お
よ び P P Aに つ い て も M A や A と同時定性 ･ 定量分析 で きる
こ と が 示 され , M A や A と同 レ ベ ル で 検出 さ れ た . よ っ て
E P H等 に つ い て も十分実用に な る と考え られ た .
以上 の よ うに , 本報で は ト キ シ ラ ボ⑳シ ス テ ム に よ る迅速 ス
ク リ ー ニ ン グお よ び G C-M Sに よ る精密定性 ･ 定量分析を組み
合わ せ た シ ス テ ム を 開発 した . こ の 方法ほ迅速性並びに 正 確な
定性 ･ 定量性を 有す る特徴 を持 っ て い る . こ れ が 分析 シ ス テ ム
と して 使用 で きる か どう か に つ い て , 覚醒剤を 投与 した ウ サ ギ
の 試料で 実験的に 試 みた . そ の 結果 ト キ シ ラ ボ シ ス テ ム お よ び
G C"M S 両者 で M A およ び A ともに 検出 ･ 定量 され , 実験的
に 分析可能 である こ とが 明らか に な っ た . 更に こ の 方法は 覚醒
剤お よ びそ の 煩似化合物だけで は な く , 詳細な デ ー タ は 記載 し
な か っ たが 向精神薬や麻薬等広範囲 の 薬毒物に 応用 が 可能 で あ
る . こ の よ うに これ まで , T L Cまた ほ G C-M Sそれ ぞれ個 々 に
目 的に 合わ せ た 分析法であ っ た もの を , 本 シ ス テ ム で は 包括的
に 系統的に 分析 しよ うと した と こ ろ に 特徴を 有し て い る .
分析 シ ス テ ム と して , Heple rら
35一
ほ , 救急医 療に おけ る中毒
学的緊急分析を E M IT, L C(トキ シ ラ ボ㊨ シ ス テ ム)に よ る ス
ク リ ー ニ ン グお よ び G C と H P L Cに よ る 分析 を組み 合わ せ
て , 救急患者の 血 液や 尿か ら分析 した . ス ク リ ー ニ ン グは 2 ～
3時間 で 完了 し , 結果を 報告す る体制 で行 っ た と 報告 して い
る .
Li11s u nde ら
36) ほ 独 自 で 開発 し た 複数 の T L C系 お よ び
G C-M S や H P L Cを シ ス テ ム と して用 い て 尿試料を対象と して
ア ン フ ェ タ ミ ン 煩 , ベ ン ゾ ジア ゼ ピ ン 類 , テ ト ラ ヒ ド ロ カ ン ナ
ビノ ー ル 類, オ ビ ュ ー ト類 , コ カ イ ン お よ びそ の 代謝物, パ ル
ピ ッ レ ー ト塀等279種 の 薬毒物に つ い て 分析 シ ス テ ム を 開発 し
て い る .
Gibb ら37)は法医剖検 , 臨床患者 お よ び工 業従事者の 尿試料か
ら トキ シ ラ ボ A チ ュ ー ブ で抽出後 , ト リ メ チ ル シ リ ル 化 し,
H P Ultr a2 カ ラ ム を用い て G C-M S通常測定(ス キ ヤ ン キ ー
ド)で 分析 した . こ の ス.ク リ.
一
首 ソ グは ア ッ プ ェ タ ノミ.ソ 類 ,_ オ
ビ ュ ー ト類 , パ ル ビタ ー ル 塀等140の 親物質を含む430の 化合物
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を 対象に 行 っ て い る .
以上 の 分析シ ス テ ム は t T L C や酵素免疫法 に よ る迅速 ス ク
リ ー ニ ン グお よ び GC-M S や H P L C法を 同定 ･ 定量分析 に 用
い た シ ス テ ム と な っ て い る . 現在の 技術 で は Gib b ら
3T) の よう
に G じ M S法 だけ で も可能で ある が常在性の 生体成分(旛質 や
コ レ ス テ ロ ー ル 等) と同 じ溶出位置を 示 し妨害 され る場合もあ
り, 異な っ た 性質の カ ラ ム を 同時併用す る な どの 工 夫も必要で
ある . ま た , 林 田 ら
38) は多波長 UV 検出器付 H P L Cに よ っ て
47種の 医薬品を分析 して い る が , そ の 分析時間が 1 回の ク ロ マ
ト グ ラ フ ィ ー で50分を 要 し, 同定の た め の デ ー タ 処理 に も時間
が必要と記載 して い る . 更に 極最近 , カ ラ ム ス イ ッ チ H PLC を
用 い た 薬物同定 シ ス テ ム (日本バ イ オ ラ ッ ドラ ボ ラ ト リ ー ズ ,
東京)も市販 され て い る が そ の 性能 に つ い て は ま だ 未知 で あ
る .
本報に お い て も , 前記の よう に T LC と G C-M S を組み 合わ
せ た シ ス テ ム と L て分析を行 い , 救急患者お よび 剖検試料か ら
の 包括的薬毒物の 緊急 ス ク リ ー ニ ン グに 適用 した .
犯法的薬毒物は昭和26年第 二 次世界大戦直後以降 の 覚醒剤 の
流行期(昭和29年頂点)(第Ⅰ期), 昭和35～ 38年を 頂点 とす る ヘ
ロ イ ン を中心 とす る麻薬の 流行期(第Ⅱ期), お よ び再度覚醒剤
の 激増期お よび 大麻や コ カ イ ン 等多様な薬物の 乱用 の 流行す る
教候も伺わ れ る現在(第Ⅲ期) に 分け られる と い うl).
現在 , 最も乱用 されて い る 覚醒剤 ほ検挙人員と押収量とも に
高い レ ベ ル に ある-)2】. そ して覚醒剤の 密売価格ほ安定化 して お
り , 犯法的覚醒剤の 流通状況に閲 し, ｢ だ ぶつ き気味｣ と 回答
7.3% に 対 し , ｢品不 足気味｣ と 回答 した もの が 22.3 %, ｢特 に 変
化な し｣ と 回答 した も の 26.4% であり , 覚醒剤犯が沈静化に 向
か っ て い る と は即断 できる状況に は な い3)と い う報告もあ る .
一 方 , ヘ ロ イ ン や コ カ イ ン , 大麻等 の 乱用も問題とな り つ つ
ある . 特に コ カ イ ン の 押収量は最近年 々 激増 して お り , 平成 2
年 に は 68.8 Kg に の ぼ っ て い ると報告 されて い るり2). こ れほ コ
ロ ン ビ ア 等南米 の 国際薬物犯罪組織 が我が国を新た な 市場と し




大麻 に 関する 検挙人員も ほぼ 一 貫 して増加 して お り , タ イ ,
フ ィ リ ピ ン , 香港等 か ら密輸 され , 暴力団が覚醒剤 に 次ぐ第 二




有機溶剤の 乱用ほ昭和57年 に 2 万 9千人で頂点 に 達 した後,
漸減傾向を示 して い るもの の , こ こ 3年間で ほ 2 万 3千 ～ 4千
人で横ばい で あ るl)2). 青少年 の シ ソ ナ 一 等有機溶剤の 乱用 ほ ▲
他の 犯罪や 非行を誘発する原因ともな っ て お り , 更 に , 覚醒剤
使用 へ 移行す る老も見 られ る と報告 され て い る1),
こ の よう に 犯法的薬物の 乱用 は暴力団や国際的薬物犯罪観織
が深く関与 して い る こ とか ら, そ の 乱用の 根絶 は 一 層 困難な も
の とな っ て い る . しか し , こ の 国際的な犯罪活動 の 取締 り の た
め の ｢麻薬お よ び 向精神薬の 不正 取引の 防止に 関す る国際連合
条約｣ が19 90年11月 に発効 し , 我 が 国も批准する見通 しで ある
と報告 されて い る
3l
.
こ の よ うな犯法的薬物氾濫の 中で , 法医解剖例 に お ける犯罪
等に関わ る薬物の 使用 t 乱用 の 診断 は非常 に重要且 つ 包括的
に , 迅速に行わ なければな らな い . 本報で は 救急患者 お よ び剖
検試料か ら犯法的薬毒物贋急分析 と して比較的簡単 , 容易 で ,
且 つ 広範囲の 薬毒物を カ バ ー で き る T L C でス ク リ ー ニ ン グ
し, 疑わ しい 薬物 に つ い て , G C-M S法で 精密分析 を行 っ た(表
6 - 11).
こ の よ うな 犯法的薬物 の 分析 はす で に 乱用 が 及 ん で い る欧米
でほ 行わ れ て い る39 ト 欄. そ の 幾 つ か の 例を 以下記載す る ,
Cim bur aら
39)は カ ナ ダの オ ン ク リ オ 州 で運転者 と歩行者484
人の 中毒学的な検査に つ い て報告 して い る . そ れ らの 中で ア ル
コ ー ル が 57 %
, そ の 他 の 薬物も 26 %の 割合 で 見 い 出 され た.
そ の 上 位は , カ ン ナ ピ ノ イ ドお よ び そ の 代謝物 ! サ リ チ ル 酸
塩 , テ ト ラ ヒ ド ロ カ ン ナ ビノ ー ル , ジ ア ゼ パ ム , ノ ル ジア ゼ パ
ム
,
コ デ イ ン , ア セ ト ア ミ ノ フ ェ ン 等で あ っ た が , L S D代謝物
2例 , ベ ン ジル エ コ ダ ニ ン (コ カ イ ン 代謝物)1例 , メ タ カ ロ ン




薬物 も少数み られ た . 単 一 薬物 検出
率ほ 81 %で残 りは 多剖検出例 で あ っ た .
Capla n ら
40)は ア メ リ カ 合衆国 メ リ ー ラ ン ド州 で 薬 ･ 化学物
質関連死 に つ い て , 1 975年か ら1 980年 ま で の 6年間の 研究で1,
730検体に つ い て 報告 して い る . ア ル コ ー ル ほ平均 9 %, 一 酸化
炭素 は平均 37 %, 単剤例 21 %, 多剤例 20 %, 麻薬 13 %に分類
され た . また 麻薬 に 閲 した 死亡 例は1 971 から1978年 まで減少傾
向で あ っ た が , 1979 お よび1 98 0年に は再 び増加 して い た . こ の
1 97 9 お よび1980年 の 麻薬中毒 で は モ ル ヒ ネ の 増 加が 認 め られ
た .
掛 こ薬物常用者 に 言及 した Ste e ntoft ら41)は , 1984年と1985
年に デ ン マ ー ク に お い て ▲ 15～ 34歳の 致 死的中毒315例 に つ い
て 調査 ･ 報告 した . 女性 ほす べ て の 致死例の 28 %に , そ して常
用 者の それ の 24 %を数 えた . 死亡 の 90 %以上 は薬物に よ り,
そ の うち , 約 40 % から エ タ ノ ー ル が検 出され た . 死 亡 は ヘ ロ イ
ン/モ ル ヒ ネ が多く , 薬物常用者の 死 亡 の 50 %に 達 し, また ,
デ キ ス ト ロ プ ロ ポ キ シ フ ェ ソ , メ サ ド ン や ケ ト ベ ミ ドン も, し
ば しば 死亡 の 原 因で あ っ た .
Cr o w eら
42)の 報告 は , 1 977年か ら1987年の 間の11年間イ ギ リ
ス Le ed 大学法医学教室に よ る 調査 であ っ た . 中毒に 依存 した
全 ての 死亡記録 で , 422例中男性208例お よ び 女性21 4例か ら な
り , 20 %以上 の 例で 血 中 エ タ ノ ー ル レ ベ ル ほ 法的運転限界濃度
80mg/100ml 以上 で あ っ た . こ の 期間中の 中毒死は , 主 に パ ル
ピッ レ ー ト 額お よ び 非ス テ ロ イ ド抗炎症薬等の 減少に よ り減 っ
た とあ る .
Mo ody ら
舶)は1987年4月 か ら198 9年 3月 ま で , ア メ リ カ 合衆
国に お い て 発生 した 薬物 や ア ル コ ー ル の 影響に よ る鉄道労働者
の1 7 5件 の 事故 を報告 し た . こ れ ら1 75件 の 事故 の う ち4 2件
(24 %) で , 最低 1人以上 の 労働者が薬物 ま た は ア ル コ ー ル に つ
い て 陽性(736 人中の49人 , 6.7% が陽性)であ っ た . 十分調査さ
れ た32件の 薬物や ア ル コ ー ル 陽性事故 の うち11件 (14人 の 労働
者を含む) で , 使用 した物質は おそ らく事故の 原因ま た は 関係
した 因子であ る と決定 され た . 大麻 , エ タ ノ ー ル , コ カイ ン ま
た は多薬剤の 使用ほ こ れ らの 労働者 の 各 々 5 , 3 , 3 お よび 3
例で見 つ か っ た . 鉄道労働者 の 間で 見られ た薬物 お よ び ア ル
コ ー ル の 使用 は 時 に は 事故に 帰着 した , と報告 して い る .
以上 の よう に 欧米で は 広く薬毒物 ス ク リ ー ニ ン グが 行わ れ て
お り, 我が 国で も広範な薬毒物 に 対応 した 迅速ス ク リ ー ニ ン グ
体制が取 られなければな らな い 引即
Naga n oら
6) は パ ル ス ヒ ー テ ィ ソ グ (pulsehe ating) 法に よ る
シ ン ナ ー 成分の ト ル エ ン の 分析を行 い t 乱用者か ら ト ル エ ン が
検出され た 例を 示 した . 更に 自動車を運転 して い た こ と が 明ら



















犯法的薬毒物の 緊急ス ク リ ー ニ ン グ
教示 し, 犯法的揮発性薬毒物の 分析に
パ ル ス ヒ ー テ ィ ン グ法が
有用である こ とを 証明 した ･
本報に お い ても , 指定向精神薬や覚醒剤等の 犯法的薬毒物に
関 して T L Cに よ る迅速 ス ク リ
ー ニ ン グ お よび G C-M Sに よ る
精密定性
･ 定量分析 シ ス テ ム を実施 し, そ の 結果(表6-11)か ら
みると , 前記ア メ リ カ 合衆国等 の よう に 多種多様 の薬物の 乱用
は覚醒剤を除き現在の と こ ろ まだ 我 が国で は 広く行き渡 っ て い
ない こ と が推察さ れ た . しか し犯法的と推察 され る コ カ イ ン が
救急患者1例(暴力団員) か ら検出され た事実 は十分 に 注意 を
要する こ と と考え られ る ･ そ の た め 国際化
2) が進ん で い る中 ,
犯法的薬物が陰で 浸透 して い ると推察され , こ の ような 薬毒物
の 緊急 ス ク リ ー ニ ン グは早急 に 整備する必要が あると考 え られ
る .
向精神薬お よび M A等の 中毒お よび致死 レ ベ ル ほ 上 記 の よ
うな分析を した場合 の 評価 と して , 考慮 されなければ な らな
向精神薬5種 お よ び覚醒剤原料 の E P Hの 中毒 お よび致死 レ
ベ ル は 各 々 血 中 濃 度 (〃g/g(ml))で フ ユ ノ パ ル ビ タ ー ル
(40～ 弧 80以上 )
叫
, 同(40以上 , 78～ 116)樹 , ア モ パ ル ビ タ ー ル
(10～:札 13～ 96)㈹ , ベ ン トパ ル ビ タ ー ル (5以上 , 10～ 1 69)
44)
, 同
(資料な し , 10～ 51)
45)
,
ニ ー ラ ゼ パ ム ( 資料な し , l･2 ～ 9)45】,
フ ェ ソ テ ル ミ ン (資料な し, 1.5 ～ 7.6)45)お よ び ェ フ ェ ドリ ソ (資
料な し , 5)4S〉で ある .
本報救急患者例に お い て , 表 7 に示され て い る測定値をもと
に 上記の 基準 を当て ほ め てみ ると , ア モ パ ル ビタ ー ル が検出さ
れた 4例(例2, 6 , 7, 8)はい ずれ も血 中ア モ パ ル ビタ ー ル
10鵬/ml以上 で 致死的また は 中毒 レ ベ ル に あ ると推定 され た .
それ ら以外の 4例 は上 記の 基準 に よ ると い ずれ も指走向精神薬
の 中毒 レ ベ ル に は達 してお らず , そ れ 以外の 薬物が主因を なす
もの と推察 され た . 本報に お い て は定量ほ しな か っ た が , 表 6
に 示 した ように , 麻薬 に 指定され て い る コ カ イ ン が麻薬や覚醒
剤の 使用 が疑わ れ た 暴力団員の 1例か ら検出 され , 犯法的なも
の と推察され た . また ト リ ア ゾ ラ ム (商品名 ハ ル シ オ ン ⑧) が 4
例か ら検出され た . こ れ ら の 例は い ずれ も, 通院等で得 られ た
治療薬を自殺企図 な どで 一 時に 大量に 服 用 した もの で あっ た .
よ っ て , 犯法的な 薬剤の 使用 に は 当た らな い と考え られ たが ,
この 種の 薬剤 が犯法的なもの か 否か は 関係者や捜査当局 の 情報
に よ ら なけれ ばな ら ない . 一 方科学的に 詳細 な分析に よ る犯法





究もな され て い る .
表7例 6 で は本ス ク リ ー ニ ン グ に よ り試料が到着 して か ら約
1時間後 に 致死 的濃度の ア キ パ ル ビタ ー ル の 検出に よ り , そ の
中毒で ある こ と が 判明 し適当な処置 が施 され 一 命 を と り とめ
た . 本法が救急医療(治療方針や 予 後の 判定)に も有用 で ある事
が証明され た 例で あ る .
剖検例に お い て も表 9の 例 6 お よ び例 7 に おける ア モ バ ル ビ
タ ー ル 濃度も 1 3鵬/mlを越 え , 致死 レ ベ ル に 達 してお り4 飢▲ そ
の 他の 薬物 の 寄与を含め て薬物中毒と推定された . 表 9の 他の
例ほ 前に 記載 した 文献値と比較す る と上 記6種 の 指定薬物が主
因をなすもの と は考えられなか っ た . また ∴薬物 の 乱用は極最
近 ハ ル シ オ ン が覚醒剤 と同様暴力団に よ っ て 犯法的に 高値 で売
買されてい ると報道 され て い る が , 本報剖検例で ほ検出され な
か っ た .
覚醒剤 の M A･の 治療 , 中毒 , 致死 的血 中濃度(pg/ml)は 各々
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0.01～ 0.05, 0.6 ～ 5.0 お よ び10以上 で あると W in ek柵 は 記載 し
て い る . ま た , A の それ ほ 同様 に 各 々 0.030以上 , 0.50以上 お




45)は 9人の 乱用者の 死 後
の 血 中濃度は 1.4～ 1 3m g/1(平均5.1)で , 暴れ た り , 異常行動を
して い た 7人 の 乱用者の 血 中濃度 は 0.1 5～ 0.56mg/l であ っ た
報告 して い る . ま た , A の 致死的 血中濃度 は11例で 0.5～ 41
mg/Kg(l)(平均8.6)で あ っ た と記 載 して い る . M offat ら46) は
A の 中毒 レ ベ ル 血中濃度 は 0.2～ 3J 唱/mll 致 死的血 中濃度 は
0.5J唱/ml 以 上 で ある と記載 して い る . 永田1 2)は M Aの 致死 レ
ベ ル は 3JJm Ol/1 00g 以上 (遊離塩基と して 4.5〟g/g 以上), 重症
レ ベ ル 毎 m ol/100g 以上 (同 3.恥g/g 以上), 中等 度 レ ベ ル
0.3 ～ 0.毎 m ol/100g 以上 (同0.5～ 0.毎g/g 以 上), 軽症 レ ベ ル
0.2〃m Ol/100g 以下(同0.3鵬/g 以下), と記載 して い る .
以上 M Aの 報告をま と めて み る と , 中毒 レ ベ ル の 血 中 M A
濃度は 0.6～ 5朗唱/mLO.15～ 0.56J唱/mlま た ほ 0,5～ 3〃g/mlと
大きな幅がある . 致死 レ ベ ル の 血 中 M A濃度 は 10p g/ml 以
上 , 1.4 ～ 1恥g/ml (平均5.1)お よび 4.5/唱/ml 以 上 とこれ もま
た 大きな傾があ っ た .
こ の 理由と して , 的場ら
欄
, 薄井ら
鯛)お よび 内聞ら欄 は 覚醒剤
乱用者に おい て そ の 心臓 へ の 影響や 高体温 お よ び 代謝性 ア シ
ド ー シ ス の 関与を示 唆 して い る . すなわ ち , 的場 ら
17)は , 覚醒
剤常用者13例を 検査 し, そ の 血 中 M A濃度は 0～ 14.毎g/ml と
幅広く , 心 筋の 肥大 , 錯綜配列 , 繊維化等の 心 臓病変が 9例中
8例 に み られ , これ らは カ テ コ ー ル ア ミ ン を 介 して生 じた可 能
性を示 唆 した . 薄井 ら18)は 間隔を お い て M A が繰 り返 し投与さ
れ た場合 , 心 筋そ の 他交感神経終末 に お ける ノ ル エ ビ ネ フ リ ン
の 増加が起 こ ると 報告 して い る . そ の 場合に M A を 再 投与す
ると 多量の ノ ル エ ビ ネ フ リ ソ の 遊離 に よ る 血策中 ノ ル エ ビネ フ
リ ン の 急激な増加が起 こ り, M Aに 対する感受性が冗進 して ,
乱用 者の 急死の 原因と なる場合がある こ と を 示唆 して い る. ま
た , 内聞ら
欄
は 中毒患者 に 時々 見 られ る 高熱 の 影響や代謝性 ア
シ ド ー シ ス が 死 因と な る場合があ る, と報告 して い る .
以上 の ように 乱用 者に お い て は 急性の M A中毒 とほ 異な る
理 由 で 低血 中 M A濃度で死 亡す る場合があ り , 上 記 の よ う に
覚醒剤に 困る死亡例の M A血 中濃度幅を広 く し て い る 原田 と
考え られ た .
本報救急患者例に おい て , 覚醒剤が 3例か ら検出され た が ,
そ の 血 中 M A漉度は 0.123～ 0.0041pm ol/100g(ml) と低く , そ
れ らは中毒濃度以 下 で ある と推定 され た . しか しそ の 行動 は表
10の 例1 およ び 3と ともに ビ ル の 5 ま たほ 6階か ら飛び 降り る
と い う異常行動 を して い る こ と か ら , こ れ ら の 行動は覚醒剤に
困 るもの と 推察 され た .
剖検例 に おい て は , 蓑11例1 ～ 6 まで は 血 中 M A 恥 m ol/
100g 以 上 で 高い M A濃度か ら急性 M A中毒死と判断され る .
例7ほ 血 中お よ び 尿中 M A濃度各 々 2.38 お よ び9･66〃m Ol/
100g(ml)で , 死 後約 4 ～ 5時間後の 直腸温度が 39 ℃と高温で
あり , 更に 解剖所見も肺う っ 血 お よ び肺水種の み である こ とか
ら M A中毒死と推察され た . 例 8 ほ路 上で 痙攣 を起 こ し病院
に 搬送 され るも死 亡 したもの , 直腸温度 40 ℃ の 高体温を 示 し
た 例 . 例 9 は覚醒剤犯歴 の ある暴力団員が意識不明で発見され
た約1.5 日後病院で 死亡 した もの . い ずれも死因 の 明白な情報
ほ得 られ て い ない が , 血 中 M A濃度約 0.恥m olハ00g で , 尿 中
M A 濃度は 7～ 9FEm Ol/1 00g と高濃度であり更に 各 々 の 症状か
ら覚醒剤中毒の 状態にあ っ た こ と が推察され た . 例10 では 覚醒
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剤犯歴の ある 女性 が以前よ り幻覚があり , 幻覚抑制剤と睡眠剤
を投与 され て い た と の こ と , 更に 注射痕も認め られ た . こ れ を
裏付け る ように , トキ シ ラ ボ⑧ ス ク リ ー ニ ン グ に よ り フ ェ ノ チ
ア ジ ン 系薬物お よび そ の 代謝物が検出され た . 例11 ほ屋外で暴
れ病院 に 運ばれた が 死 亡 した 土 木作業員か ら で , 尿 中 M A 濃
度が 20郎 m ol/1 00g と高濃度 で あ っ た . 例12は元暴力団員が暴
力団貝夙の 男に 左右大腿部を刺さ れ死亡 した例 で 死因 は失血 死
で あ っ た . 例13 は48歳の 主婦 で , 覚醒剤の 前歴 があり また 注射
痕も認め られ , 死亡 発見され た . ニ の 主 婦の 死 因は高血 圧性脳
出血 で あ っ た . 例14 は暴力団貞で , 多数の 刺切創があり死 亡 し
て い た . 死因は失血 死 で あ っ た . 例15 ほ覚醒剤中毒で 入院歴 の
ある無職男性 で t 暴れ るため 家人に よ る保護願 い に よ り保護さ
れ た が , 病院に 搬送中死亡 したもの .
以上 の よう に 覚醒剤が死因の 主 体に な る例が 多く ま た 覚醒剤
の 乱用者が多く の 例(明白なもの だ け で 6例) を しめ て い る こ
とお よび 覚醒剤 に よ るもの と推察 され る高体温 , 幻覚 , 暴れや
異常行動等の 症状が改め て 明らか に な っ た .
更に , 覚醒剤が 主 婦か ら検出され るな ど, 広く社会問題化 し
て い る こ とが 改め て 証 明され た .
最近青木 ら
50) も1986年7月 か ら1 91年 3月 ま で の 5年 間の 覚
醒剤に 関する分析 を70例 に つ い て 報告 して お り , こ の う ち常用
者と考え られた の は33例(男26, 女7)で あ っ た . ま た死亡 した
覚醒剤常用者の 血 中 M A濃度 は(1～ 17.09fLg/ml が18検体 ,
0.2 ～ 1p g/ml が 8検体 , 0.01～ 0･06FLg/ml が 5検体) 計31検体か
ら測定され , 広範田な値を示 し 一 定の 傾 向を 見い だ すこ と が で
きな か っ た と記載 して い る . こ の 分析結果ほ本線と略同様 の 傾
向を 示 して い る .
以上 , 本報 で 行 っ た 犯法的薬毒物の 緊急 ス ク リ ー ニ ン グは ,
覚醒剤等の 犯法的薬毒物の 検出に 十分に 対応でき る正 確且 つ 迅
速 な分析 シ ス テ ム で あり , 法医中毒学的実務並び に 救急医療 な
どの 有力な 手段 と成 り得 ると 考え られ た .
結 論
1 . 覚醒剤取締法お よび 麻薬取締法に よ り ト キ シ ラ ボ
⑧ シ ス
テ ム の 覚醒剤や コ カ イ ソ の 添加 きれ た薄層ほ入 手す る こ とが 不
可 能な ため 独自に こ れ を開発す る必要があ っ た . メ タ ン フ ェ タ
ミ ソ や コ カ イ ン 等を ト キ シ デ ス ク に 添加 し , 展 開 ･ 発色 させ た
と こ ろ , 標準の 薬物検索表 と峰岡様の Rf値お よび 呈 色で 検出
され , そ の 限界ほ 各 々 約0.5 お よび l.0〟g まで 明 らか な 反応 を
認め る こ と がで きた .
2 . メ タ ン フ ユ タ ミ ン , ア ン フ ェ タ ミ ソ , エ フ ェ ドリ ン ,
フ ェ ソ テ ル ミ ソ , 2- フ ェ ニ ル エ チ ル ア ミ ン お よ び 3一 フ ェ ニ
ル ー トプ ロ ピル ア ミ ン 計 6種を エ キ ス ト レ ル ー ト⑧ヵ ラ ム 抽出/
G C- M S法に よ り血 液や 尿か ら 同時的に分離同定 し . そ の 検 出
限界は約 20p gル1 であ っ た . これ ら の 回 収率 は 内部標準法を用
い 血 液中で 90,3 - 1 01 %お よび 尿中で 89.0 - 1 01 %で あ っ た .
3 . T L C お よび G C- M S両者を 分析 シ ス テ ム と して 覚醒剤を
投与 した ウ サ ギ の 試料に適用 した と こ ろ , メ タ ン フ ェ タ ミ ン ,
ア ン ア ニ ク ミ ソ 両者と も検出 ･ 定量され , シ ス テ ム と して 分析
で きる こ と が 明らか に な っ た .
4 . 上 記の 包括的緊急薬毒物 ス ク リ ー ニ ン グを救急患者 お よ
び剖検試料(5 48例▲ 1,164検体)に適用 した 結果 , 次の 点 が 明ら
か に された .
計44種の 薬毒物 が検出 され たが , そ れ らの 中で 1) コ カ イ ン
が 1例か ら検出され た . 2) コ カ イ ン を 除く モ ル ヒ ネ 等犯法的
な麻薬や大麻は対象試料か らは検出され な か っ た . 3) 向精神
薬や覚醒剤原料 の エ フ ェ ドリ ソ を 含む 薬毒物は10種検出 ･ 定量
され た . 4) 覚醒剤は救急患者 3例(男2 , 女1)お よ び剖検例
15例(男11, 女 4)か ら検出 ･ 定量 され た . 覚醒剤は 主 婦などか
らも検出 され 広く社会問題化 して い る こ とが 推察 され た .
以上 の 結果は本報 にお け る包括的緊急薬毒物 ス ク リ ー ニ ン グ
が覚醒剤 , 麻薬 や 向精神薬等の 犯法的な薬毒物 の 検出に 有用で
ある こ と , 並び に 法 医中毒学的実務お よ び救急医療等の 有力な
手段 とな りう る こ と を示 して い る .
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Key w ords fore nsic toxic ology, hst
- ai dm edic alcare,ilicitdrugS andpoISOnS, e m ergen Cy SCre enlng･ T LC and GC-
M S
Abstra ct
In orderto establish a c o mprehensivetoxic ologyscre e m ngsyste mincludingillicitdrugS andpois ons, 叩Plic atio n of the
Tbxi-Lab⑧ systc m w asproposed･ Japan eSelawpr ohibits res出cdv ely 打o m obtai mingT bxi
-disc with standardillicit sub-
sta m e s. T herefbre,itis absolutelyimpossible t odevelop the above describedscreen lngSySte mwi thoutprepanng a speCi al
T bxi-discfbr an alysis of illicit subst an C eS･ As a prelim inary ln VeStlgaion, a n apPlication ofpaper Chrom atography uslng
Adva ntecTbyo No. 50fi1terpaper and thin
-1ayer chro m atography(
r
ILC)using whatm anP E SIL Gto the screemingsystem
w astested, butno succ essfu1results w ere obtain ed. A fter m ethamPhet amin e(MA), amphet amin e and c ocain e as st andard
w eredrop pedon aT bxi-disc znd d ried;dev elopm ent andc oloradon of bothof the st andard substanc e s and the s amPles tobe
tested w ere cle arly n oted･ T helo w erdetectionli mits ofM A andc ∝aine w ere abo utO･5 andl･OFLg,r e SpeCtiv ely･ By thegas
chro m atography- m aS S SPeCtrO m eb
･
y(G C- MS)using Extrelut⑧ c olu m n ex 血 Ctio n敵o m the blood and urin e, M A and M A-
related compotmds(M As) were s epar ated and idemified sim ult an e OuSly■ Dete ctio nlimits of M Asw ere about20 p g/FLl･
Rc c o v ery ates ofthe M As w ere90.3-101% intheblo od and89.0
-101% inthe urine wi thinte malst andard･ A fter admin is-
qatio n of M Ato rabbits, theblood andurin e w ere analyzed by the scre enlng SySte m uSlngthe abov e testd Tbxi-disc･ M A
w as c onsequ ntlydetectedandqu antitativ ely as ayed by G C- MS･ Fr o mthes e res ults･it w as expen m e ntalyclarified thatthe
c o mprehensive screeming system fordrugS andpoISOnS uSingthe abo vetested T bxi
-discs w as avai1ablefbr analysis ofillicit
substan ces. The abo ve establishedsystem forM AsuslngT L Cand G C- M Sw asalso utilizedin c o mprehen sivetoxicology
SCree ninginpractice. Tbe s amPles(548c ases,1,164speCim e ns)w ere sentbypostfro m丘rst- ai dm edicalcare units and 魚
■
O m
in stiutes of legal m edicine. T he results obtain ed throughthe e m erge ncy screeru ng SyStem W ere aSfollo w s:4 4 di 蝕re nt
kinds ofdrugS andpois on s suchaspsychotr opics and/orhypn odcs w ered tected･ Am o ngthe m, C O C aine w asdetectedin the
urinein 1casc. No n ar C Otics, how ever, e X C ePtforc(光 aine were detected in the sa mples tested･ M Aw asdetected fro m3
Patientsin e m ergen cy m edicalc are and fro m15 autopsiedcada vers･ Ffo mthese result,it w asde m onstrated that he e m er
-
ge n cy co mprehensive screenlng SySte min thcpres ent study w as abletodetect such illicts ubstanCeS aS m ethampheta mines,
psychotr opics and n ar C Otics, a nd that the syste m w as very useful fbrfbrensic to xicologicalpractices as w e11as e m ergency
m edicalcare.
